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На сегодняшний день существует довольно обширное число исследований российских 
ученых по вопросу обеспечения экономической безопасности предприятий, невзирая на это, 
требуется их совокупное и общесистемное обобщение с учетом применения иностранного опыта 
развитых государств, введения инновационных методов и технологий такого рода 
деятельности[1].
Политика ведущих стран мира характеризуется наличием длительных планов по 
совершенствованию и упрочнению защищенности организаций и всего государства. Так 
хозяйствующие субъекты имеют главенствующую роль в социально-экономической жизни 
страны, а степень их безопасности напрямую находится в зависимости от воздействия условий 
внешней среды.
Главной задачей экономической безопасности в этих странах считается устранение 
вероятных угроз до того момента, пока они не нанесли ущерба объекту. Это реализуется путем 
разработки и выполнения определенных нормативов безопасности, в соблюдении которых 
заинтересованы не только руководство фирмы, но и рядовые сотрудники. Осознавая значимость 
итогов работы компаний и их показатели экономической безопасности, цивилизованные 
государства за минувшие года отменили большую часть политических и налоговых притеснений, 
а кроме этого сформировали удобный и выгодный финансовый климат для предпринимателей 
[2].
Максимальной эффективности в данной области получилось достигнуть организациям из 
Г ермании, Франции, Японии и США.
Отличительными чертами направлений обеспечения защищенности и предотвращения 
угроз экономической безопасности предприятия на микро и макроуровне в Германии являются 
следующие (рис. 1). Рассмотрим более подробно:
1) властью сформированы государственные специальные службы с целью 
контролирования обстановки на стратегически значимых предприятиях;
2) частные агентства оказывают всестороннюю помощь в поиске важных материалов, 
касающихся возможного причинения вреда экономической безопасности как в отдельной фирме, 
так и на национальном уровне;
3) тщательное внимание уделяется не только руководству компании, но и ее сотрудникам,
клиентам и партнерам;
4) работники контрольно-разведывательных структур и детективные службы выполняют 
непрерывное наблюдение за деятельностью зарубежных предприятий и граждан по соблюдению 
ими условий законности и не нарушению круга интересов немецкого общества;
5) функционирующие нормативные акты устанавливают обязательство по защите и 
сохранению секретной коммерческой информации любым лицом, которое имеет доступ к этим 
данным согласно должностному положению;
6) граждане Г ермании считают собственной обязанностью сообщить в надлежащие 
правоохранительные структуры об имеющихся у них сведениях по готовящимся или 
свершившимся преступлениям на экономических объектах, мотивацией для этого служит 
денежное поощрение [3].
Рис. 1. Отличительные черты обеспечения защищенности и предотвращения угроз 
экономической безопасности в Германии
Во Франции главными особенностями считаются следующие (рис. 2).
Рис. 2. Отличительные черты обеспечения защищенности и предотвращения угроз 
экономической безопасности во Франции
Подробнее их можно охарактеризовать следующим образом:
1) муниципальные органы власти совместно с индивидуальными 
правоохранительными службами, ориентируют собственные старания на борьбу с 
незаконным использованием торговой марки, обнаружение инцидентов бесчестной 
конкурентной борьбы, на производственное шпионство и контршпионаж;
2) в области защиты персональных компьютеров и связанных с ними преступлений 
приняты несколько десятков нормативных актов, подробно регламентирующие правовое 
положение информационной деятельности предприятий, порядок взаимообмена 
информацией и присоединение к единым автоматизированным базам данных;
3) высокий научно-технический прогресс дает возможность регулярно обнаруживать 
факты шпионажа со стороны зарубежных конкурентов французских компаний.
Политика Японии в области защиты и предотвращения угроз экономической 
безопасности предприятия характеризуется следующими чертами (рис. 3).
Рис. 3. Отличительные черты обеспечения защищенности и предотвращения угроз
экономической безопасности в Японии
Проанализируем их более детально:
1) в Японии созданы Торгово-промышленная палата и ассоциация корпоративных 
руководителей, совместное действие которых обеспечивает высокий уровень экономической 
безопасности как государства, так и организаций;
2) правительство считается с интересами малых предпринимателей и стремится 
спрогнозировать возможные ответные мероприятия со стороны собственных и 
международных транснациональных корпораций, которые могут оказать негативное 
воздействие на малый бизнес;
3) экономический анализ рынка по всем направлениям создан на основе 
равноправного распределения ролей среди огромного числа как крупных, так и малых 
компаний;
4) государство оказывает помощь в координации операций между разнообразными 
субъектами рыночных отношений, что повышает экономическую безопасность;
5) в Японии нет законов, наказывающих за раскрытие секретной информации, это 
сопряжено с высокой мотивацией персонала и развитым чувством патернализма, то есть 
работники ощущают себя составной частью единой семьи;
В США действует масштабная система государственной поддержки 
предпринимательства, которая заключается в следующих аспектах (рис. 4).
Рассмотрим их более подробно:
1) при государственном надзоре более пяти ста крупнейших организаций постоянно 
производят обмен данными по вопросам реальных и потенциальных угроз экономической 
безопасности;
2) власть гарантирует охрану конфиденциальной информации на основе жестких 
условий, процессов и стандартов по защищенности значимых научных, технических и 
промышленных объектов нематериальной части капитала компаний;
3) микроэкономический анализ рынка проводится специально созданными 
государством службами, с целью превозношения североамериканских предприятий над их 
зарубежными конкурентами;
4) используя функции и способности спецслужб, фирмы приобретают большие 
конкурентоспособные преимущества;
5) отличительной характерной чертой бизнеса в США является склонность к мирному 
разрешения возникающих проблем в области экономической безопасности;
Рис. 4. Отличительные черты обеспечения защищенности и предотвращения угроз
экономической безопасности в США
Итак, изучив международный опыт ведущих государств мира по созданию систем 
экономической безопасности предприятий, можно сказать, что главными моментами 
обеспечения защищенности компаний считаются: усовершенствование законодательных 
актов, стабильная реализация профилактик и нейтрализаций угроз, результативное 
использование человеческого капитала, применение инноваций во всех сферах 
жизнедеятельности фирмы.
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